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Dentro de este proyecto. hemos 
pensado en realizar una experien­
cia que nos sirviese para tener un 
conocimiento más directo de lo 
que buscan los padres al acudir a 
una bebeteca. de lo que encuen­
tran realmente. de lo que sienten 
los niños, etcétera. La idea es la de 
ofrecer: 
1) Espacio en el que poder refle­
xionar junto con los padres. y en 
cierta medida con los niños. sobre 
la importancia para los más pe­
queños del descubrimiento del 
mundo del libro. mundo imagina­
rio. que abre las puertas de un de­
sarrollo enriquecedor para el niño. 
2) Espacio en el que poder expo­
ner también sus dudas. sorpresas 
e ir descubriendo las posibilidades 
de ese mundo junto con los niños. 
3) Tiempo de obseIVar la evolu­
ción de estos niños durante la ex­
periencia. Qué sienten. cómo reac­
cionan. si están interesados, 
etcétera . 
4) Momento de tranquilidad y re ­
lajación en el que disfrutar juntos 
de un momento de placer. 
Actualmente. nos encontramos 
en fase de preparación. y en espe­
ra de la apertura de los nuevos lo­
cales. Pero, puesto que el matertal 
existe ya en la actual b iblioteca, 
hay un cierto número de niños pe­
queños que están ya inscritos. Los 
padres han acudido, interesados 
tras una campaña Informativa. pe­
ro la tónica general es la sorpresa 
ante la idea de libros para niños 
tan pequeños. Se preguntan si los 
bebés pueden entender una histo­
ria cuando se les cuenta. si son 
capaces de distinguir las formas. 
los dibuj os . los colo res. Otros. 
creen que van a estropear los li­
bros. etcétera. Nuestra experiencia 
se llevará a cabo en los locales de 
la nueva bebeteca. 
Quedará claramente especifica­
do que no habrá intervenciones de 
tipo pedagógico. ni terapéutico . si­
no que se trata de transmitir y co­
laborar en una experiencia de des -
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cubrimiento de un nuevo universo 
para el niño. Mi participación co­
mo psiquiatra es única y exclusi­
vamente en cuanto especialista de 
los procesos afectivos y evolutivos 
del niño pequeño. 
Tendrá una duración aproxima­
da de cuatro meses, en los que ha­
brá reuniones cada quince días (de 
unas dos horas de duraCión), que 
serán alternativamente con los pa­
dres solos, y con los niños, acom­
pañados de sus padres. 
El grupo estará constituido por 
unos doce niños de 0-3 años y sus 
padres. Se les pedirá una cierta asi­
duidad, ya que se trata de poder se­
guir la evolución, tanto de los bebés 
como de sus padres, en torno al 
universo del libro para pequeños. La 
Idea de grupo no supone que ten­
gan que hacer las cosas juntos, ca­
da niño y su familia son libres de 
hacer lo que quieran, dentro de las 
reglas de la bebeteca. 
Por supuesto, el proyecto se re­
acomodará en función de las nece­
sidades y dificultades que encon­
traremos en el camino. 
Este proyecto nace de un deseo 
por parte de la biblioteca de cono­
cer más a fondo el mundo del niño 
pequeño, para lo cual empezamos 
a colaborar conjuntamente. Desde 
mi punto de vista de psiquiatra in­
fantil. especialmente Interesada en 
la pequeña infancia, me ofrece la 
posibilidad de trabajar fuera de la 
patología, con niños sin dificulta­
des especiales y en un momento 
Importante de descubI1mlento de 
un nuevo universo. 
Vay a explicar un poco dónde si­
tuarla yo el Interés de esta expe­
riencia en la bebeteca. 
Desde hace ya algunos años, se 
acepta la importancIa de los pri­
meros años de vida, de las prtme-
ras relaciones padres-hijos y de la 
Interacción entre éstos, para el de­
sarrollo psi ca-afectivo del niño. El 
bebé es un nuevo ser que necesita 
del apego a una persona concreta 
(normalmente la madre) tanto co­
mo del alimento (teoría del apego 
de Bowlby). 
A partir de este apego y de esa 
primera relación satisfactoria el 
bebé puede Ir construyendo sus 
propias representaciones mentales 
que, como dice D. Stern, toman 
forma de un "envoltorio narrativo". 
Por ejemplo, el niño se despierta 
y llora, su madre acude desperta­
da por el llanto, tiene la cara hin­
chada de dormir, los ojos semi­
ablerios y está totalmente 
despeinada, le da de mamar y lo 
deja. Ella se arregla un poco, se 
ducha y se viste ropa de casa, 
vuelve a ver a niño, Llene otra cara 
más despejada, pelo mojado, etcé­
tera. Se seca el pelo, se da crema, 
etcétera, y vuelve para jugar un 
rato con el niño, otra cara. Luego, 
se prepara para salir, se maquilla. 
se pinta los labios, se pone pen­
dientes, etcétera. tiene una cara 
diferente. Se trata de momentos 
diferentes en los que el bebé ve di­
versas variedades de la misma ca­
ra. Pero él sabe que es su madre 
cada vez. Este es el "envoltorio na­
rrativo" de Stern, en el que las di­
ferentes situaciones se presentan 
ante el niño como la narración de 
una historia, su propia historia, 
con sus vivencias y sensaciones 
afectivas acompañantes. 
Aunque habría diferentes mane­
ras de abordar este tema, este ejem­
plo nos silve para mostrar la manera 
en que el niño va construyendo su 
mundo Interno a partir de los estímu­
los que le llegan. Pero, la palabra na­
rración nos acerca también al un1ver-
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so del libro. Para nosotros el libro 
es cultura. pero, ¿qué es el libro 
para el niño pequeño? 
El libro. para él. es primeramen­
te un objeto de explorar más o me­
nos atractivo. Los bebés chupan, 
tocan. acarician. tiran y vuelven a 
tirar los objetos, es su modo de re­
conocimiento. Lo mismo hacen 
con el libro. Por esto, los libros pa­
ra pequeños deben de estar adap­
tados a ellos (de cartón espeso y 
resistente. de plástico, lavables, 
etcétera). Asi podrán adaptarlos a 
su pslqulsmo. Ellos prefieren el 
papel brillante y el cartón, se sien­
ten atraídos precozmente por las 
Imágenes y además eligen normal­
mente las de mayor calidad. 
Les gusta olr una historia, las 
diferentes entonaciones de la voz. 
el ritmo. Por esto, les gustan mu­
cho las canciones Infantiles, las li­
mas. Éstas les sirven de primera 
representación del tiempo. Por 
eso, las repiten tantas veces. Un 
poco más mayorcitos empiezan a 
apasionarse con los cuentos, las 
historias un poco más largas. 
Los libros suponen ahora el 
contacto con la cultura escrita y 
con el mundo Imaginario. Los 
cuentos aportan las vivencias de 
otros seres con los que el niño se 
Identifica. Sus propios sentimien­
tos están explicados en boca de 
otros personajes no reales, lo 
cual permite no tener tanto mie­
do (puesto que pasa fuera de uno 
mismo), tranquilizar sus angus­
tias Internas y el acceso a lo sim­
bólico. 
La narración conlleva también 
una distribución del tiempo con 
un principio, unas secuencias que 
se enlazan entre si y un final. 
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